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2017 年
　 3 月 31 日（金）　法学部新入生歓迎交流会
　 3 月 31 日（金）　法科大学院新入生歓迎懇親会
　 5 月 24 日（水）　名古屋刑務所参観
　 5 月 24 日（水）　愛知県警察本部見学
　 7 月 13 日（木）　法学会春季講演会
　　　講　師　楢崎 早百合氏（名古屋市総務局男女平等参画推進室長）
　　　テーマ　「日本の男女平等参画の基本原則と活動―名古屋市を例に」
　 7 月 20 日（水）　南山学会例会法学系列
　　　報告者　長谷川 一年（南山大学法学部教授）
　　　テーマ　「近代フランスのナショナリズムをめぐって」
　 8 月 7 日（月）　中部空港税関見学
　 9 月 7 日（木）～ 8 日（金）　法学部サマーセミナー
 （神言会多治見修道院研修センタ ・ーログハウス）　
　 9 月 22 日（金）　司法試験合格者祝賀会
　10 月 4 日（水）　司法試験合格者の体験談を聴く会
　10 月 25 日（水）　名古屋少年鑑別所参観
　10 月 25 日（水）　名古屋証券取引所参観
　10 月 31 日（火）　南山大学法学部開設 40 周年記念講演会
　　　報告者　近 藤 猛 司氏（裁判官）
　　　テーマ　「法学部卒業後の歩み―裁判官としてのキャリア」
　11 月 1 日（水）～ 4 日（土）
　　　第 15 回 南山大学法学部・法科大学院―韓南大学校法政大学法学部
　　　　　　　学術交流会　　（於 韓南大学校）
　　　　【韓日憲法の現代的動向】
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　　　報告者　菅   原 　 真（南山大学法学部教授）
　　　テーマ　「日本国憲法における定住外国人の地方選挙権」
　　　報告者　鄭　 相 冀（韓南大学校法政大学教授）
　　　テーマ　「国内滞在外国人の参政権と法的保護」
　11 月 5 日（日）　法学部開設 40 周年記念パーティ
　12 月 6 日（水）　法学会秋季研究会
　　　報告者　齊 藤 高 広（南山大学法学部教授）
　　　テーマ　「近時の優越的地位濫用規制における動向と課題」
　12 月 6 日（水）　南山学会例会法学系列
　　　報告者　王 　 冷   然（南山大学法学部教授）
　　　テーマ　「改正民法における個人保証人の保護と定型約款の規定
　　　　　　  について」
2018 年
　 2 月 3 日（土）　法学検定試験成績優秀者褒賞会
　 3 月 19 日（月）　法学部卒業パーティ
    　　 （於 ANA クラウンプラザホテルグランコート名古屋）
　　　　　　　　　法学会長賞及び法学会懸賞論文受賞者表彰式
